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ABSTRAK
Ulkus diabetik merupakan  salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya masalah biopsikososial spiritual bagi pasien. Roy
mengemukakan bahwa individu sebagai satu kesatuan yang utuh memiliki mekanisme koping untuk beradaptasi secara psikososial.
Respon adaptasi psikososial dipengaruhi oleh stimulus yang diterima yaitu stimulus fokal, stimulus kontekstual dan stimulus
residual. Salah satu bentuk stimulus kontekstual adalah informasi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan pemberian informasi kesehatan dengan adaptasi psikososial pada pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional
study. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 196 responden selama 6 bulan, pengambilan sampel secara consecutive sampling
dalam 1 bulan sehingga sampel berjumlah 42 responden. Teknik pengumpulan data wawancara terpimpin menggunakan kuesioner
dalam bentuk skala Likert terdiri dari 32 pernyataan dan Dichotomous choice sebanyak 20 pernyataan. Analisa data menggunakan
uji Chi Square. Hasil analisa data didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian informasi kesehatan (p-value: 0,751)
dengan adaptasi psikososial. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada hubungan pemberian informasi kesehatan dengan adaptasi
psikososial pada pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Diharapkan kepada penyedia pelayanan kesehatan agar lebih sering memberikan informasi kesehatan kepada pasien dengan ulkus
diabetik agar tetap menjaga hidup sehat dan dapat berfungsi dengan baik.
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